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Abstrakt v českém jazyce: 
Studie nabízí řešení výškového objektu v Brně v městské části Veveří. Jedná se o dvě 
výškové věže kubického tvaru (výšky 154 a 80 metrů),  vycházející z okolní výškové 
zástavby,  vzájemně propojené nízkým objektem stejného tvarosloví. V objektu se 
nachází administrativní prostory, hotel, restaurace, kavárna, penthouse, kongresový 
sál, vertikální galerie, malířský inkubátor a parkovací dům. Jednotlivé funkce je 
možné díky dispozičnímu řešení vzájemně propojit, nebo používat jako samostatné 
celky. Ztvárnění fasády objektu má zvýraznit vertikalitu, díky rastu a zvětšující se 
odrazové ploše skleněných dílců a navodit tak pocit věže končící uprostřed mraků.  
 
Abstrakt v anglickém jazyce: 
The study offers a solution of a high-altitude object in Brno in the city part called 
Veveří.  There are proposed two towers which are designed in a simple cubic form ( 
their heights are 154 a 80 metres ) rising from the surrounding buildings. Towers are 
mutually interconnected by lower object in the same morphology. In the object are 
situated administrative spaces, hotel, restaurant, coffee bar, penthouse, congress  hall, 
vertical gallery, painters´ incubator and parking house. Particular functions can be 
connected because of layout plan, or can be used as separate units. The interpretation 
of the facade of the object is to highlight verticality, due to the raster and increasing 
reflecting surface of glass segments verticality and evoke by this a feeling of a tower 
ending in the middle of clouds. 
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Brno 
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Úvod 
 
Studie se zabývá návrhem výškového objektu ve městě Brně, tak aby odpovídal moderním trendům a 
způsobu života obyvatel. Navržený objekt se skládá ze tří kubických hmot rozdílných výšek, 
opláštěných kompaktní fasádou, spojující formy v jeden celek. Objekt zahrnuje několik funkcí, které 
se můžou vzájemně propojovat a doplňovat. Tím se zvyšuje flexibilita využití objektu. Svou výškou 
se stává v současnosti objekt nejvyšší budovou města Brna a tím i její novou dominantou. Vertikální 
linii objektu podporuje i rastr fasády, který je směrem vzhůru ustupující svou tloušťkou a zároveň tak 
dochází ke zvětšování odrazové plochy skel. Při pohledu vzhůru tak navozuje dojem objektu 
končícího v mracích.   
 
1. Vymezení a účel stavby 
Hlavním cílem práce je navrhnout výškový objekt zahrnující kombinaci hned několika funkčních 
celků, které budou moci fungovat samostatně a zároveň bude možné jejich vzájemné propojení. 
Objekt lze rozdělit na 4 samostatné celky. Severní věž obsahuje plochy administrativní, hotel, 
kavárnu a penthouse. Jižní věž galerii a malířský inkubátor. Objekt spojující tyto věže restauraci s 
kuchyní a kongresový sál. Pod těmito objekt je 5 podlažní parkovací dům. 
 
2. Urbanistické řešení 
Místo stavby se nachází na téměř rovinném pozemku městské části Brno-Veveří, na rohu ulic Veveří 
a Šumavská. Pozemek je ze severní a západní strany volně otevřený do jmenovaných ulic. Východní 
strana sousedí s výškovými objekty Magistrátu města Brna, ŘSD a Finančního úřadu. Na jižní straně 
je v současné době jednopodlažní objekt, který bude odstraněn. Nový objekt je umístěn v závislosti 
na sousedních třech výškových budovách tak, aby bylo dovoleno výhledu z objektu navrhovaného, 
tak z objektů již stojících. Stejně tak i z důvodů vzájemného stínění. Umístění je v jižnější části 
parcely.  
Příjezd k objektu je situován z křižovatky ulice Šumavská a Pod Kaštany. Křižovatka je 
v současnosti již dimenzována tak, aby bylo možné na pozemek odbočit, i proto je tato křižovatka 
využita. V severní části je umístěno parkoviště pro 40 osobních automobilů včetně 4 parkovacích 
stání pro invalidy a vjezdová rampa do podzemních garáží. Střecha garáží je využita jako rozptylová 
plocha pro objekt mrakodrapu a kongresového sálu a vytváří s okolní zástavbou polouzavřené 
náměstí. Hlavní komunikaci z ulice Šumavská odděluje travnatá plocha s hustou vyšší výsadbou, 
která tvoří přirozenou hlukovou bariéru. Jižní strana pozemku volně navazuje na volnou plochu před 
Právnickou fakultou a dále na Björnsenův sad. 
 
3. Architektonické řešení 
 
Architektonické řešení experimentálního výškového objektu vychází především z místa stavby, které 
je výrazně ovlivněno stávající okolní výstavbou tří výškových objektů. Návrh vychází z tvarového 
řešení těchto objektů a svým hmotovým ztvárněním a uspořádáním na tyto objekty navazuje. 
Ztvárnění fasády objektu zvýrazňuje vertikalitu, díky rastu a zvětšující se odrazové ploše skleněných 
dílců a navodit tak pocit věže končící uprostřed mraků. Rastrování a materiálové řešení fasády 
přechází i na střešní roviny objektů a vytváří tak ze tří výškově rozdílných objektů kompaktní hmotu 
i při pohledu z vyšších pater na objekt samotný. Severní věž má centrální jádro a díky němu i 
centrální dispozice interiéru. Objekt galerie má jádro umístění na jižní fasádě. Tím vznikl větší 
prostor, který vyplňuje 6 dvoupatrových boxůtvořící vertikální výstavní linii, kterou lze využít jako 
kontinuální výstavní prostor (např. dělení expozice dle letopočtu do jednotlivých boxů) nebo jako 
samostatné celky (např. dělení expozice dle autorů). Střední objekt je jednopodlažní avšak na výšku 
dvou pater. Je řešen jako otevřený prostor, do kterého jsou vloženy jednotlivé funkční celky provozů 
stavebně oddělené, avšak vzájemně provozně propojitelné. Fasáda objektu je díky své tvarové 
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výraznosti navržená v jemném odstínu šedé barvy. Velkou roli hraje v celkovém vzhledu objektu 
odrazová plocha skleněných dílců fasády.  
 
4. Dispoziční řešení 
 
4.1 1.PP 
 Do podlaží je situováno parkování automobilů s 93 stáními, ke kterým se dostaneme po rampě 
z příjezdové komunikace, výtahy z 1.NP nebo po schodišti z plochy náměstí. Podlaží dále 
obsahuje, archivy kanceláří, prostory pro TZB, kuchyň pro restauraci, zázemí pro zaměstnance 
kuchyně, sklady, příjem surovin, sklady odpadů. Dále je zde sklad galerie, včetně přístupu do 
velkokapacitního výtahu.  
4.2 2.PP – 5.PP  
 Tato podlaží obsahují dalších 456 parkovacích stání. Část stání lze využívat jako soukromé 
pronajímatelné místo v uzavřené části parkoviště. V části objektu severní věže archivy kanceláří 
a prostory pro TZB. Pod částí věže severní se nachází depozitáře galerie dostupné 
velkokapacitním výtahem a prostory pro TZB. 
4.3 1.NP  
 
Vstupní patro objektu, obsahuje velkou část funkčních celků a vstupy do nich. Severní věž 
obsahuje vstupní halu, recepci administrativy a hotelu včetně jejího zázemí, pronajímatelné 
plochy, výtahovou šachtu včetně vstupu do osobního výtahu soukromého bytu v 39.NP. Dále 
toalety pro návštěvníky a vstupy výtahů do podzemního parkoviště. V jižní věži je vstupní hala 
galerie, recepce, prodejna suvenýrů a zázemí pro pracovníky galerie. Vstupy do výtahů 
obsluhující celou galerii včetně malířského inkubátory ve 20.NP. Spojovací objekt zahrnuje 
kongresový sál, sklad mobiliáře, toalety pro návštěvníky, šatnu a foyer. Druhá část obsahuje 
odbytovou plochu restaurace, zázemí pro personál, příruční sklad či výtahy do kuchyně. Na celé 
1.NP navazuje okolní rozptylová plocha chodníků a polouzavřeného prostoru „náměstí“. 
 
4.4 2.NP – 33.NP 
V těchto patrech se nachází v severní věži administrativní prostory, rozprostírající se kolem 
centrálního ztužujícího jádra, ve kterém jsou umístěny výtahy, únikové schodiště či hygienické a 
TZB zařízení. Kancelářská plocha může být požívána jako otevřený prostor, nebo je možná 
varianta dělení prostoru na jednotlivé kanceláře. Každé patro obsahuje respirium pro odpočinek 
pracovníků, na které navazuje kuchyňka, toalety a je z něj výhled na široké okolí. Jižní věž 
disponuje pouze 20.NP, které jsou situovány jako jeden velký prostor obsahující 6 samostatných 
boxů pro expozice. Patra jsou po určitých celcích odděleny prosklenou podlahou z důvodu 
požární bezpečnosti V každém patře, se kromě jádra, kde jsou situovány výtahy, osobní i 
nákladní, dvě úniková schodiště prostory pro TZB a toalety. Nachází výstavní prostor a eskalátor 
propojující jednotlivé části vertikální expozice. V posledním 20.NP. se nachází malířský 
inkubátor. Otevřený prostor členěný na jednotlivé ateliéry pro začínající umělce bez možnosti 
vlastního pracovního prostoru. 
 
4.5 34.NP – 38.NP  
Tato podlaží má pouze severní věž a obsahuje business hotel, především počítá s ubytováním (i 
několikaměsíčním) zahraničních zaměstnanců z nižších pater administrativy. Patro obsahuje 2 – 
3 lůžkové pokoje s vlastní koupelnou, a dva 2 pokojové apartmány s vlastní kuchyní a 
koupelnou. Středem dispozice je nosné jádro se všemi již zmiňovanými funkcemi. 
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4.6 39.NP 
 
Poslední NP severní věže zahrnuje kavárnu s výhledem, včetně zázemí a hygienického zázemí 
pro hosty. Dále soukromý byt „penthouse“, který disponuje vstupní halou, soukromým výtahem 
do 1.NP, kuchyní s jídelnou, obývacím pokojem, třemi ložnicemi se samostatnými šatnami, 2 
koupelnami a terasou s vířivou vanou.  
 
5. Konstrukční řešení 
 
5.1.  Konstrukce objektu 
 
Jedná se o kombinovanou KCI montovaného a monolitického skeletového systému. Objekt 
severní věže je nesen nosným jádrem z monolitického železobetonu o nosné stěny tl.700mm. U 
vyšších pater pak tl.600mm. Nosnou část tvoří i fasádní prvky z prefabrikovaných nosných 
železobetonových dílců, které se konstrukčně spojí s monolitickou železobetonovou stropní 
konstrukcí. Vnitřní příčky jádra jsou zděné v tloušťkách 100mm a 150mm. Schodiště je 
montované z prefabrikovaných ŽB. dílců. Střechu tvoří ŽB. monolitická trámová konstrukce 
s otvory na světlíky. Konstrukce jižní věže je v podstatě totožná, pouze nosné jádro je mimo 
hlavní osy a to u jižní fasády. Je provedeno z monolitického železobetonu. Ve středu objektu 
jsou 2 železobetonové sloupy, vynášející ŽB. stropní KCE jednotlivých stropních monolitických 
železobetonových desek. Příčky jsou zde také zděné v tloušťkách 100mm a150mm. Úniková 
schodiště jsou provedena jako železobetonová montovaná konstrukce. Spojovací objekt je nesen 
ŽB. dílci fasády a zastřešen monolitickým betonovým trámovým stropem s otvory pro světlíky. 
Interiér je řešen příčkami t. 100mm a 150mm. Celý objekt je založen na základové desce, která 
je kotvena hlubinnými železobetonovými pilotami. Kongresový sál je oddělen od foyer skládací 
příčkou. Objekt je zasklen izolačním trojsklem včetně střešních světlíků, Obvodová konstrukce 
zateplena izolací TP PROFI tl.200mm a opláštěná titanzinkovým plechem tl.0,7mm. 
 
5.2. Technické vybavení objektu 
 
V objektu bude použito větrání pomocí centrální vzduchotechniky. Nasávání vzduchu budu na 
střeše objektu a přes vertikální šachtu vzduch doveden do VZT jednotky umístěné v prostoru pro 
tuto jednotku  v každém 5. podlaží. Vyfukovaný vzduch bude odváděn odváděcí šachtou do 
podzemních parkovišť, odkud bude odváděn na terén. 
 
6. Technologické zařízení budov a soubory 
6.1. Technologie v objektu 
Přetlakové nádoby na vodu a TUV jsou umístěny v technických místnostech opět v každém 5. 
podlaží. (ne ve stejném jako VZT)  
Objekt je napojen na tepelný řad města a výměníky tepla jsou situovány do technických 
místností v podzemních podlažích objektu severní věže. V návrhu stavby je zamýšleno EPS A 
SHZ. 
V objektu se nachází celkem 15 výtahů z toho 6 osobních výtahů 1300x1100mm, 3 
velkokapacitní výtahy 1500x2100, 3 osobní výtahy 1100x2100, 2 evakuační výtahy 1100x2100 
a 1 nákladní 2500x3000mm. 
 
6.2.Materiály 
Materiál hlavních nosných konstrukcí je železobeton. Fasáda je z větší části pevně zasklená 
izolačním trojsklem a obložena titanzinkovým plechem. Vnitřní části železobetonových 
konstrukcí jsou provedeny jako pohledové. 
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7. Architektonický detail 
 
Systém odvětrání podzemního patra parkoviště zabudovaný do prefabrikovaného víceúčelového 
železobetonového boxu. Box sloužící jako odpočinková lavička a trvale zelení osázený truhlík. 
Větrání bude probíhat přirozeně, tudíž nevzniká žádný hluk mechanickým zařízením. Zeleň je 
osázena po celém obvodu větracího průduchu a průduch zakrývá. Betonový dílec je opatřen 
dřevěným roštem pro pohodl sezení. Celý prvek má připomínat kompaktní formu zelené oázy na 
prostranství vzniklého polo uzavřeného náměstí mezi nově navrženým a stávajícími výškovými 
objekty. 
 
8. Ekologické aspekty 
 
- stavba je zateplena a izolování izolačním trojsklem z důvodu eliminace co největšího úniku 
tepla 
- v okolí stavby je vysázena nová zeleň pro zlepšení klimatických podmínek v okolí objektu 
- na jižní skleněnou fasádu jižní věže, je možno instalovat fotovoltaickou folií a využít tak 
sluneční světlo k získání elektrické energie  
- možnost částečného vytápění objektu geotermální energií, je v umístění několika hlubinných 
vrtů na nezastavěné ploše pozemku.  
 
9. Základní výměry a bilance 
9.1.Základní výměry: 
- Plocha parcely:   19 495 m2 
- Zastavěná plocha:   6 170 m2 
- Obestavěný prostor:   254 670 m3 
- Hrubá podlažní plocha:  37 440m2 
9.2.Plochy jednotlivých funkcí celků: 
- kancelářská plocha:   1 376m2 
- hotelová plocha:   2 150m2 
- odbytová plocha restaurace: 380 m2 
- plocha kuchyně vč. zázemí:  557 m2 
- kongresový sál:   336 –  505m2 
- foyer:     464 m2 
- odbytová plocha kavárny: 178m2 
- penthouse:   257m2 
- plochy k pronájmu:   150m2 
- podzemní parkoviště:  23 209 m2 
- výstavní plocha galerie:  4 476 m2 
- malířský inkubátor:   444m2 
9.3.Zpevněné plochy: 
- nové komunikace pro vozidla: 1 310 m2 
- nové plochy chodníků:  3 445m2 
- travnaté plochy:  7 186m2 
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9.4.Bilance: 
- PARKOVÁNÍ   - kryté stání: 527 parkovacích míst 
- kryté stání invalidé: 36 parkovacích míst 
- venkovní stání: 36 parkovacích míst 
- venkovní stání invalidé: 4 parkovací místa 
-  KANCELÁŘE  -  cca. 1500 pracovišť 
-  HOTEL   - 130 lůžek 
-    KONGRESOVÝ SÁL - až 450 sedadel 
-  RESTAURACE -  až 120 míst 
-  KAVÁRNA   -  až 48 míst 
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Závěr 
Použitá konstrukční řešení, technické detaily a materiály jsou zvoleny tak, aby celý objekt 
korespondoval se všemi provozy stavby a celek fungoval s maximálním účelným využitím. Hlavní 
cílem bylo vytvořit funkční stavbu s několika jednotlivými provozy, se vzájemnou možností jejich 
propojení a to vše ve formě experimentálního výškového objektu, který se stává dominantou města 
Brna. 
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Anotace práce Studie nabízí řešení výškového objektu v Brně v městské části Veveří. 
Jedná se o dvě výškové věže kubického tvaru (výšky 154 a 80 metrů) ,  
vycházející z okolní výškové zástavby, vzájemně propojené nízkým 
objektem stejného tvarosloví. V objektu se nachází administrativní prostory, 
hotel, restaurace, kavárna, penthouse, kongresový sál, vertikální galerie, 
malířský inkubátor a parkovací dům. Jednotlivé funkce je možné díky 
dispozičnímu řešení vzájemně propojit, nebo používat jako samostatné 
celky. Ztvárnění fasády objektu má zvýraznit vertikalitu, díky rastu a 
zvětšující se odrazové ploše skleněných dílců a navodit tak pocit věže 
končící uprostřed mraků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 
The study offers a solution of a high-altitude object in Brno in the city part 
called Veveří.  There are proposed two towers which are designed in a 
simple cubic form ( their heights are 154 a 80 metres ) rising from the 
surrounding buildings. Towers are mutually interconnected by lower object 
in the same morphology. In the object are situated administrative spaces, 
hotel, restaurant, coffee bar, penthouse, congress  hall, vertical gallery, 
painters´ incubator and parking house. Particular functions can be connected 
because of layout plan, or can be used as separate units. The interpretation 
of the facade of the object is to highlight verticality, due to the raster and 
increasing reflecting surface of glass segments verticality and evoke by this 
a feeling of a tower ending in the middle of clouds 
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